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Belarus hat 1993 einen Antrag auf Beitritt zur WTO gestellt, der in den letzten Jahren die Arbeit zum 
Beitritt zu dieser Organisation angeregt hat. Im September 2018 erklärte der belarussische Außenminister 
Wladimir Makei, Belarus habe in den vergangenen anderthalb Jahren eine globale Verbesserung des 
Beitritts zur WTO erreicht, und es müsse noch Gespräche mit den Vereinigten Staaten und der 
Europäischen Union führen. 
Am 15. Februar 2019 fand in der Stadt Genf das 11. offizielle Treffen der Arbeitsgruppe der 
Welthandelsorganisation zum Beitritt der Republik Belarus statt. Die belarussische Delegation, zu der 
Vertreter und Experten verschiedener Regierungsbehörden gehörten, wurde vom ersten stellvertretenden 
Außenminister Andrei Evdochenko geleitet. 
Der Leiter der belarussischen Delegation informierte die Teilnehmer über die Entwicklung der 
belarussischen Wirtschaft, die Fortschritte beim Beitritt zur WTO, die seit dem letzten Treffen im Mai 
2018 erzielten Ergebnisse sowie den Abschluss bilateraler Verhandlungen über den Marktzugang mit 4 
WTO-Mitgliedern. Evdochenko forderte die Länder der Organisation auf, die Bemühungen von Belarus 
zu unterstützen, die Registrierung der WTO-Mitgliedschaft zu beschleunigen, die während der 12. WTO-
Ministerkonferenz im Juni 2020 stattfinden könnte. 
An dem Treffen nahmen Vertreter von rund 70 Mitgliedsländern der Organisation teil. Vertreter von 
Australien, Argentinien, Armenien, Brasilien, Vietnam, der EU, Kasachstan, Kanada, China, Kirgisistan, 
Russland, den USA, der Türkei, der Ukraine, der Schweiz und einer Reihe anderer Länder unterstützten 
die Schritte der Regierung von Belarus, um der WTO beizutreten, und bekundeten ihre Bereitschaft dazu 
aktive Zusammenarbeit mit Belarus im Jahr 2019 mit dem Ziel eines frühzeitigen Abschlusses des 
Verhandlungsprozesses. 
Während des Treffens fand eine Diskussion über die eingereichte Fassung des Berichtsentwurfs der 
Arbeitsgruppe zu verschiedenen Abschnitten statt. Die belarussische Delegation beantwortete alle 
eingegangenen Fragen. Die nächste offizielle Sitzung der Arbeitsgruppe soll vor Ende des Sommers 2019 
stattfinden. 
Die Regierung von Belarus hat sich die Aufgabe gestellt, die Verhandlungen bis Ende 2019 
abzuschließen und 2020 der Welthandelsorganisation beizutreten . 
Am Vorabend des Treffens traf A. Evdochenko mit dem stellvertretenden WTO-Generaldirektor A. 
Wulf, Vorsitzender der Arbeitsgruppe - Ständiger Vertreter der Türkei bei der WTO K. Madenoglu, 
sowie informellen Konsultationen mit EU- und US-Delegationen zusammen, in denen die Parteien 
weitere Schritte im Verhandlungsprozess erörterten[1]. 
Somit ist die WTO-Mitgliedschaft für Belarus ein Mittel zur Integration von Belarus in die 
Weltwirtschaft. 164 WTO-Mitglieder werden sich verpflichten, im Handel gegen Belarus keine 
diskriminierenden Maßnahmen zu ergreifen; Der Zugang zu den Märkten von Drittländern wird sich 
verbessern. Es ist wichtig, dass die Mitgliedschaft in der WTO die Attraktivität des Landes für 
Investitionen erhöht und die Positionen in Verhandlungen mit internationalen Finanzinstitutionen, 
einschließlich des IWF, stärkt. das Image des Landes verbessern. 
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В экономике значительное внимание уделяется циклическому развитию экономических систем. 
В современной литературе по экономической теории экономический цикл определён как «… 
интервал времени, в течение которого происходит увеличение объема производства товаров и 














«характеристика состояния рынка, связанная с его повторяющимися колебаниями разной степени 
продолжительности». К понятию цикла всегда привязаны определенные параметры, например, 
деловая активность, объемы промышленного производства, строительства и т.д. Поэтому можно 
утверждать, что основа экономической цикличности – повтор колебаний рыночной конъектуры. 
[1, с. 818-819] 
Актуальность изучения такого феномена экономики, как цикличность, заключается в том, что 
знание этапов цикличности и определение стадии развития определённой экономической системы 
обуславливает выработку  действенного механизма прогнозирования социально-экономических 
процессов и их регулирования, также позволяет минимизировать издержки, вызываемые этапами 
кризиса и депрессии, и стимулирует новый рост экономических систем, что особенно важно в 
условиях динамичность современного экономического развития. 
На основе данных статистических сборников «Регионы Республики Беларусь» в данной статье 
графически проанализировано состояние социально-экономического циклического развития 
Брестского региона на основе показателей численности населения, ведь именно демографические 
тенденции являются важными факторами, определяющими состояние социально-экономического 
развития экономики. Так, численность населения определяет наличие рабочей силы в регионе, при 
этом быстрый рост численности затрудняет использование рабочей силы и ведёт к безработице, а 
также снижает объём ресурсов на одного человека, что в итоге замедляет рост ВВП на душу 
населения. Однако в это же время снижение численности работающего населения вызывает 
экономическую нагрузку на общество и на работающих налогоплательщиков, рост расходов на 
уход за пожилыми и нетрудоспособными. Поэтому существует необходимость постоянного 
анализа численности населения. [2] 
 
Рисунок – Этапы социально-экономического развития Брестского региона 
 
Таким образом, из рисунка видно, что экономика Брестского региона, описываемая 
показателями численности населения, на сегодняшний день находится на стадии кризиса и 
депрессии. Также можно заметить, что данные этапы имеют наибольшую продолжительность – 
около 5ти лет, в то время как этапы оживления и пика имеют продолжительность 1-3 года. 
Отрицательная динамика численности населения региона обусловлена отрицательным 
естественным приростом, а также миграцией населения как внутри страны, так и за её пределы. А 
снижение численности занятого населения связано с увеличение уровня безработицы в стране, а 
также нахождением экономики страны на стадии кризиса. Поэтому для того, чтобы стадии 
кризиса и депрессии не затянулись, у правительства есть около 10 лет, чтобы принять меры по 
увеличению рождаемости в стране, по созданию новых рабочих мест и увеличению занятости 
населения. 
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